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GLOSARI 
 
Pemekaran Daerah : Dipecahnya satu daerah menjadi dua atau lebih daerah autonomi baru, 
baik diperingkat provinsi, kabupaten, bandar sehingga ke desa. 
Provinsi : Negeri yang dipimpin oleh seorang Gabenor, membawahi kabupaten 
Kabupaten : Kabupaten adalah bahagian dari negeri yang dipimpin oleh seorang 
bupati. Sebuah negeri biasanya terdiri daripada beberapa kabupaten 
Kecamatan : Bahagian dari kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat, satu  
kabupaten terdiri dari banyak kecamatan 
Akomodasi : ertinya adalah penyesuaian, pendekatan yang kerap dibincangkan dalam 
konteks negara dimana  melakukan penyesuaian supaya sesuatu selaras, 
cocok dan lain-lain dengan sesuatu keadaan. 
Kontestasi : berasal daripada kata dasar contest.  Kontestan atau orang yang 
bertanding adalah individu atau mereka yang terlibat dalam sesuatu 
pertandingan  untuk menunjukkan diri mereka lebih unggul daripada 
orang lain. Mereka melakukan  pelbagai cara dan strategi  misalnya 
wacana, identiti, etnik, strerotaip, agama dan  pelbagai cara manipulasi, 
perundingan bahkan gesekan untuk menunjukkan keunggulan dan 
mempengaruhi masyarakat yang akan memilih atau menyokong  
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HUBUNGAN ETNIK DAN KONTESTASI POLITIK DALAM  
PEMEKARAN DAERAH : KAJIAN KES TENTANGAN ELIT TEMPATAN 
DI PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA 
ABSTRAK 
Penyelidikan ini mengkaji hubungan antara etnik dalam konteks pemekaran daerah. 
Penyelidikan ini mempunyai tiga tujuan iaitu (i) mengenalpasti pola hubungan etnik dan 
budaya politik elit berteraskan etnik dan agama di Pringsewu, Provinsi Lampung (ii) 
menganalisis tentangan dan akomodasi elit tempatan semasa bersaing (iii) mengkaji 
strategi dilaksanakan oleh elit semasa berkontestasi. Kajian ini menggunakan kaedah 
penyelidikan kualitatif dengan pendekatan etnografi. Kaedah pengumpulan data yang 
digunakan melalui temu bual mendalam dan pemerhatian ikut serta. Diantara dapatan kajian 
utama ialah (1) anak Lampung-Jawa yang memperlihatkan kerencaman sosial lebih diterima 
oleh masyarakat (2) anak Jawa sahaja dengan etno-agama ditolak. (3) anak Lampung-
Lampung sahaja diterima tetapi tidak banyak.   Analisis kajian ini menunjukkan bahawa 
kerencaman sosial merupakan sebuah solusi penting dalam menjaga hubungan baik kedua 
etnik. Hubungan antara etnik yang terbuka dan proaktif akan menjadikan negara idaman 
(nation of intent), sesuai dengan konsep dari Samsul AB (2007). Penyelidikan ini memiliki 
kesimpulan bahawa elit yang berkontestasi telah melakukan strategi dengan cara gembeling 
etnik. Pengundi dalam pilihan raya menginginkan kerencaman sosial, terbukti dengan 
dipilihnya pasangan calon bupati Jawa-Lampung di Kabupaten Pringsewu. Pola kontestasi 
elit juga ditunjukkan dengan menggunakan simbol-simbol (construction symbol) untuk 
mendapatkan simpati masyarakat. Kajian ini menemukan bahawa pola tentangan yang terjadi 
tidaklah stabil, dan tidaklah dalam satu arah tetapi menuju ke pelbagai arah dan dapat 
berubah menurut masa, penemuan ini merupakan sebuah kritikan terhadap Tsing (1999) dan 
Scott (1985) yang memandang bahawa tentangan  selalu dalam bentuk stabil dalam  satu 
arah. Akhir kata, tesis ini merumus bahawa hubungan  etnik ada impak buruk apabila 
digembeling untuk kepentingan para elit dalam kontestasi.  
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ETHNIC RELATIONS AND POLITICAL CONTESTATION IN REGENCY 
REDISTRICTING: A CASE STUDY OF LOCAL ELITES IN PRINGSEWU, 
PROVINCE OF LAMPUNG, INDONESIA  
 
ABSTRACT  
 
This research examines ethnic relations in the context of regional redistricting in 
Lampung, Indonesia. This research aims to identify (i) the patterns of ethnic relations and 
elite political culture in Pringsewu, Lampung Province (ii) to analyze the resistance and local 
elite accommodation during political campaign and conflicts, (iii) to examine the strategies 
employed by the elites during political contestation. Adopting the ethnographic approach, 
this qualitative research utilizes in-depth interviews and participant observation. Among the 
findings are (1) candidates of Lampung-Java descent tend to be more accepted by the society 
(2) while those of Javanese descent are rejected (3) and finally the Lampung candidates are 
accepted. The analysis demonstrates that the mixed-ethnic composition is an important 
solution to maintain a good relations between both ethnic groups. The inter-ethnic 
harmonious relationship is fundamental to the dream state (nation of intent), a concept 
theorized by Samsul AB (2007). This research concludes that political contestation carried 
out by the elites is similar to a gambling game. The constituents’ preference towards mixed-
ethnic composition is evident through the victories of candidates of Java-Lampung 
descendance. The pattern of elite contestation is expressed through the construction, of 
symbols, to obtain public sympathy. This study also found that the patterns of resistance are 
not stable, and not continuously uni-directional. They vary and show tendency to change at 
any time, which is against the arguments of Tsing (1999) and Scott (1985). Since they 
consider that the opposition is always in a stable form and uni-directional. Finally, this thesis 
observes that the relationship among ethnic groups can be adversely impact when it is 
combined with the interests of the elites in the political contestation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Pengenalan 
Bab ini terdiri dari beberapa bahagian, bermula dengan  latar belakang kajian 
dan seterusnya dilakukan analisis sama ada secara teori mahupun fakta. Kemudian 
dalam bab ini juga membincangkan perkara penting seperti objektif kajian, 
permasalahan kajian, kepentingan kajian, dan fokus kajian penyelidikan ini. 
 
 1.2. Latar Belakang 
Indonesia, sebuah negara besar yang mempunyai banyak pulau di samping 
rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai etnik menjadikannya sebuah negara yang 
unik untuk diterokai. Etnik dan hubungan antara etnik telah memberikan peranan 
penting dalam pelbagai perubahan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia 
termasuk segi pemerintahan dan politik, serta telah membina idea kebangsaan dan 
persatuan Indonesia yang pelbagai etnik. Sebaliknya, perubahan dan dinamika politik 
telah memberikan pengaruh terhadap hubungan antara etnik di Indonesia. 
Geertz (1963) menyatakan bahawa Indonesia di andaikan sebagai minuman 
anggur tua dalam botol yang baru, maknanya Indonesia merupakan masyarakat yang 
terdiri dari etnik-etnik yang lama dan dibingkai dalam negara yang baru. Anderson 
(1991/1983) menyebut Indonesia sebagai nation-state atau negara bangsa. Negara 
bangsa iaitu rasa kebangsaan yang hadir bersama negara, dikeranakan kesetiaan, 
komitmen dan rasa memiliki negara yang terikat oleh prinsip politik. Dimensi 
kebangsaan ini menjadi sesuatu yang Imagined, dimana orang-orang yang berbeza 
etnik tapi memiliki rasa keterikatan satu bangsa meskipun tidak pernah mengenal 
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satu sama lain, namun dalam pikirannya hidup suatu kesatuan bersama (image). 
(Saifuddin, 2011). 
Samsul AB ( 2007) yang mencetuskan konsep nation of intent atau negara 
idaman, konsep yang  berbeza dengan imagined communities dari Anderson (1983). 
Menurut Anderson, para anggota dari suatu masyarakat tidak pernah tahu sebahagian 
besar rekan dan anggota mereka, yang bertemu dengan mereka, atau kenal mereka, 
namun dalam pikiran mereka masing-masing hidup gambar persekutuan. Bezanya 
konsep negara idaman, adalah konsep yang lebih terbuka. Hal ini lebih positif, 
proaktif dan memandang ke depan. Memiliki program pelan tindakan yang 
diartikulasikan dalam politik yang telah muncul bukan hanya dari konteks sejarah 
anti-penjajahan, tetapi juga dalam era pasca-penjajahan. Negara idaman telah 
menemui ekspresinya sendiri dan menemui ruang politiknya sendiri. 
Indonesia terdiri dari banyak etnik yang kemudian menjadi satu bangsa 
Indonesia. Para pendiri Indonesia melihat bahawa Indonesia merupakan projek 
nasionalisme politik, yang muncul dalam proses yang lama dari pelbagai elemen 
sosial budaya, termasuk hubungan etnik (Yudi Latif, 2013). Pentingnya etnik dan 
hubungan etnik telah memberikan pengaruh besar terhadap pelbagai perubahan 
politik dan pemerintahan di Indonesia, termasuk hubungan antara pemerintah daerah 
dan pusat.  
Hubungan etnik adalah hal yang sangat sensitif dalam masyarakat, sehingga 
boleh menimbulkan kesalahpahaman. Selama ini hubungan etnik di Indonesia pada 
peringkat civil society dalam kesehariannya cenderung baik seperti di pasar, di 
pejabat dan di tempat-tempat awam lainnya. Menurut Mansor Mohd Noor  (dalam 
Khaidir 2005)  menyatakan :  
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...”bahawa betapa ternyata individu dalam perilakunya menentukan 
orientasinya sendiri secara rasional, tidak selalu berdasarkan atas 
pertimbangan-pertimbangan etnisiti atau keagamaan. Kerana itu intensiti dan 
pola hubungan antara etnik  merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Batas 
etnis yang tipis di daerah urban sebagai bentuk komuniti moden 
mengakibatkan fluiditas etnisiti menjadi begitu cair. Hal ini  tidak hanya 
terjadi di Malaysia tapi juga di tengah pelbagai nation (kajian antarabangsa 
atau cross-country research) yang sedang berkembang seperti Indonesia. 
Dikeranakan hubungan antara etnik pada tingkatan indvidual dijalankan 
dengan cara pikir rasional....”  
 
 
Sebagaimana di atas dinyatakan bahawa hubungan antara etnik pada peringkat 
individual cenderung baik kerana dijalankan dengan cara berfikir rasional. Namun, 
akan menjadi masalah ketika dijadikan isu politik. Hubungan antara etnik seringkali 
dijadikan isu politik, sehingga boleh dikatakan bahawa etnik adalah konstruksi ketika 
berhadapan dengan perubahan politik. Ini boleh dicontohkan ketika masa rezim Orde 
Baru di Indonesia, hubungan antara etnik relatif tidak pernah terjadi konflik dan 
keganasan kerana kuatnya pengaruh kekuasaan rezim Orde Baru. Ketika masa 
reformasi, isu etnik menjadi penting dan muncul kembali. Desentralisasi melalui 
pemekaran daerah yang melibatkan isu etnik sebagai penyokong terjadinya 
pemekaran. Hubungan etnik seringkali dimanfaatkan oleh para elit politik untuk 
pelbagai kepentingan dan meraih kekuasaan, utamanya setelah reformasi di 
Indonesia.  
Pada masa rezim Orde Baru, di Indonesia, salah satu isu yang digembeling 
oleh para elit adalah “Jawanisasi”, dimana etnik Jawa sangat dominan dalam 
pemerintahan di pusat. Sehingga etnik minoriti di daerah merasa tidak mendapat 
kekuasaan dalam pemerintahan. Inilah mula tuntutan untuk reformasi dan autonomi 
daerah, dimana salah satu tuntutannya dengan melakukan penataan hubungan antara 
pusat dan daerah. Sehingga daerah memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan  
pada masa orde baru. Penataan daerah itu salah satunya dengan melakukan 
pemekaran daerah, untuk memberikan hak autonomi yang lebih luas. 
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   Dari segi paparan sejarah, sejak sebelum zaman penjajah sehingga zaman 
autonomi daerah, Indonesia telah melalui liku-liku perjalanan politik yang tiada 
kesudahannya. Indonesia merupakan kesatuan daripada banyak daerah yang 
berdaulat, yang penuh dengan dinamika, budaya dan politik tempatan. Hubungan di 
antara pusat dan daerah, masih menjadi perbincangan dalam kalangan pemikir, 
pemerintahan dan cendekiawan di Indonesia dalam usaha menstabilkan hubungan di 
antara kedua-dua pihak ini, maka konsep “pengaturan daerah” diwujudkan. 
 Menurut Muhtar, Bambang, dan Oktafiani  (2007), konsep pengaturan daerah 
boleh dilakukan  melalui dua cara, seperti (1) pemekaran, (2) penggabungan 
bahagian wilayah dalam daerah yang bersangkutan. Bentuk yang dipilih adalah 
berdasarkan keberkesanan perkhidmatan awam; pertumbuhan ekonomi; pemerataan 
pembangunan peningkatan masyarakat tempatan dan lain-lain. Justeru, konsep 
pengaturan kawasan melalui pemekaran daerah menjadi sangat popular. Sebaliknya, 
cara penggabungan daerah dianggap sebagai kegagalan pemerintah tempatan dalam 
mengembangkan fungsinya. Hakikatnya, penggabungan daerah mampu menjadi 
penyelesaian pembangunan terbaik, utamanya di kawasan yang mempunyai geografi 
yang luas tetapi jumlah penduduknya sedikit, atau bagi daerah yang kemampuan 
ekonominya masih  rendah. 
 Di Indonesia, pengaturan daerah telah bermula sejak zaman penjajahan 
Belanda yang dikenali dengan nama Decentralisatie Wet 1903 (Wignjosoebroto, 
2004). Namun, pada masa razim Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno 
pada tahun 1950-an, berlaku pergolakan dalam pemerintahan pusat dan 
pemberontakan di daerah, yang memaksa pihak pemerintah menguatkuasakan 
pemekaran daerah. Pada ketika itu Indonesia hanya terdiri daripada lapan provinsi1, 
                                                          
1 Negeri di Indonesia yang dikenal dengan nama provinsi,  dimana pemerintahan di daerah yang 
merupakan bahagian kedua selepas pemerintahan pusat, yang dipimpin oleh seorang gabenor 
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iaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, 
Maluku, dan Sunda Kecil. Pemekaran daerah terus dilakukan sehingga jumlahnya 
meningkat menjadi dua puluh empat provinsi dalam tempoh 1950 hingga 1964. Pada 
masa itu konsep pemekaran daerah lebih dikenali sebagai pengaturan daerah. yang 
dilakukan secara terpusat, yang bermaksud setiap provinsi  diatur dan dikawal oleh 
pemerintah pusat. Dalam tempoh 1967 hingga 1975, terjadi penambahan tiga 
provinsi, dimana Provinsi Bengkulu yang dikembangkan daripada Sumatera Selatan 
dan Provinsi Irian Jaya yang kembali menjadi satu bahagian daripada Indonesia.  
Terakhir, Timor Timur sebagai provinsi kedua puluh tujuh, sebelum ia mencapai 
kemerdekaan daripada Indonesia  pada tahun 1999. 
   Menurut Purwo Santoso (2007), semasa pemerintahan Orde Baru, 
pemerintahan daerah tidak diberikan kebebasan yang sewajarnya, yang akhirnya 
wujud kumpulan beridentiti tempatan yang semakin menguat. Pemerintahan masa itu 
tidak melihat identiti tempatan ini sebagai satu modal sosial dan kearifan tempatan, 
sebaliknya dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan bangsa. Dari segi struktur 
pentadbiran, pemerintahan daerah di Indonesia dikenali sebagai provinsi. Setiap  
provinsi  terdiri daripada kabupaten2, kecamatan3 dan yang paling kecil adalah desa4 
(pada masa pemerintahan Orde Baru, berdasarkan Undang-Undang  nombor 5 
tentang pemerintahan desa tahun 1979, nama kampung di seluruh Indonesia 
diseragamkan). Provinsi dan kabupaten  mempunyai identiti sendiri yang biasanya 
membawa nama etnik yang mendiami kawasan tersebut. Namun demikian, semasa 
                                                          
2 Kabupaten adalah bahagian dari negeri yang dipimpin oleh seorang bupati. Sebuah negeri biasanya 
terdiri daripada beberapa kabupaten. 
3 Kecamatan adalah bahagian dari kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat, satu kabupaten 
terdiri dari banyak kecamatan. 
4 Desa adalah pemerintahan terkecil. Dimana juga merupakan bahagian daripada kecamatan yang 
dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah. Setiap kecamatan terdiri daripada banyak desa 
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Orde Baru, perkara ini berjaya ditangani dengan menyemai identiti kebangsaan atau 
nasionalisme seperti terlihat pada Rajah 1.1.   
 
 
 
Rajah 1.1  Sistem pembahagian daerah di Indonesia dan sistem 
pemerintahannya pada masa Orde Baru 
 
 
Era reformasi yang berlaku pada tahun 1998 telah menyebabkan  kejatuhan 
pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto, yang berkuasa selama 
32 tahun. Reformasi yang berlaku melibatkan banyak rusuhan  di kebanyakan tempat 
di Indonesia akibat kemerosotan ekonomi Indonesia. Pada tarikh 21 Mei 1998, 
Pusat (Negara) 
(Jakarta) 
Provinsi  (diketuai 
oleh Gabenor) 
Kabupaten/bandar (diketuai 
oleh Bupati/Walikota) 
Kecamatan diketuai oleh Camat  
CCaCaCamat) 
Desa/kampung (diketuai  oleh 
Kepala Desa/Kampung) 
Masa Orde Baru: 
 Pusat adalah  
pemerintahan tertinggi 
yang    memantau daerah-
daerah yang ada di 
Indonesia 
 Sistem Pemerintahan 
terpusat. 
 Model pembangunan 
dengan pendekatan dari 
atas ke bawah. 
 Semua kawalan, kuasa  
dan dasar  dari 
pemerintahan pusat. 
Provinsi adalah sistem 
pemerintahan untuk daerah, 
yang merupakan  bahagian 
yang kedua selepas 
pemerintah pusat. Indonesia 
terbahagi kepada banyak 
provinsi dalam sistem 
pemerintahannya. 
Kabupaten adalah bahagian 
daripada  provinsi . Setiap 
provinsi  terdiri daripada 
beberapa kabupaten dan bandar 
Kecamatan adalah bahagian 
daripada  kabupaten. Setiap 
kabupaten biasanya terdiri 
daripada  beberapa buah 
kecamatan. 
Desa merupakan kawasan  
terkecil di sesebuah  
kecamatan. Setiap 
kecamatan biasanya terdiri 
daripada beberapa buah 
desa. (Desa adalah nama 
satuan pemerintahan 
terkecil, yang diambil 
daripada konsep budaya 
Jawa. Pada masa Orde 
Baru, nama kampung di 
seluruh Indonesia diganti 
dengan desa, yang disebut 
sebagai Kampung/Pekon 
atau Tiyuh, dan diketuai 
oleh kepala 
Kampung/Pekon atau 
Tiyuh. 
Dusun/Rukun Tetangga (diketuai oleh 
Kepala Dusun dan ketua RT 
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penjanjian ditandatangani dengan pengunduran diri Suharto sebagai Presiden 
Republik Indonesia dan digantikan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. Burhanudin Jusuf. 
Habibie, yang kemudiannya  menggubal Undang-Undang nombor 22 tahun 1999 
tentang pemerintahan daerah. Dengan tergubalnya undang-undang ini, menyebabkan 
terlaksananya penurunan kuasa pusat kepada daerah, yang dikenali sebagai sistem 
desentralisasi atau penyahpusatan.  Reformasi telah melahirkan konsep demokrasi 
yang berbeza daripada yang sebelumnya. Reformasi menginginkan daerah yang 
mempunyai autonomi sendiri, tidak terlalu banyak campur tangan daripada 
pemerintah pusat, sebagaimana yang berlaku semasa Orde Baru.   
Pada peringkat awal reformasi, Provinsi Timor Timur mencapai kemerdekaan 
daripada Indonesia pada tahun 1999, menyebabkan jumlah provinsi berkurangan 
menjadi 26 buah, prinsip autonomi daerah adalah berdasarkan autonomi daerah yang 
luas, nyata dan bertanggung jawab. Kuasa autonomi yang luas adalah kebebasan 
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang merangkumi kuasa dalam semua 
aspek pemerintahan kecuali  politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, 
kewangan dan fiskal, agama serta kuasa lain yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah.   Undang-Undang nombor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah 
kemudian mengemaskini dengan Undang-Undang nombor 32 tahun 2004  yang 
antara lain terkandung makna autonomi daerah. Undang-Undang nombor 22 tahun 
1999 menyatakan bahawa: 
“Autonomi daerah adalah kewenangan daerah autonomi untuk mengatur dan 
mengurus   kepentingan masyarakat setempat menurut idea sendiri  
berdasarkan aspirasi  masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan” 
 
 
Petikan ini bermaksud bahawa  autonomi yang dimilik oleh sesebuah daerah 
memberikannya kuasa dan tanggung jawab dalam menetapkan perjalanan 
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pemerintahan, perkhidmatan masyarakat dan pembangunan bagi kepentingan 
masyarakat dengan prinsip - prinsip keterbukaan dan penyertaan masyarakat,  dengan 
batasan kuasa  dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keselamatan, 
perundangan fiskal, agama dan aturan lain yang ditetapkan oleh peraturan 
pemerintah  dalam Undang Undang  nombor  32 tahun 2004, autonomi daerah 
didefinisi sebagai:    
“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan   pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut idea sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
 
 
Autonomi daerah dikenali dengan dua konsep penting, iaitu desentralisasi 
dan dekonsentralisasi. Desentralisasi adalah pemindahan kuasa daripada pusat 
kepada daerah, boleh mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dalam sistem 
negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang nombor 32 tahun 2004 
menyebutkan dekonsentralisasi adalah pewarisan kuasa oleh pemerintah  pusat 
kepada gabenor dan  wakil pemerintah pusat di daerah. Menurut W. Riawan Tjandra 
(2007), desentralisasi merupakan kaedah pemindahan kuasa yang berkaitan dengan 
demokrasi yang mampu menyelesaikan pelbagai permasalahan negara.   
  Alamsyah (2007) dalam artikelnya bertajuk Semangat Mengatur Negeri 
Semangat Mengatur kuasa, menjelaskan bahawa konsep desentralisasi dapat 
difahami sebagai  pemberian kuasa pemerintah pusat kepada unit-unit pemerintahan  
tempatan untuk mengadakan, membiayai, dan melaksanakan  program-program yang 
diperuntukkan bagi pembangunan tempatan. Sebagai konsep politik, desentralisasi 
bermaksud pelimpahan kuasa perundangan kepada daerah autonomi dalam 
wilayahnya, yang rakyat boleh turut serta dalam proses politik melalui saluran politik 
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yang ada, misalnya dalam dewan perwakilan rakyat /daerah (DPR/DPRD)5 dan 
pilihanraya, (Alamsyah, 2007). Beliau juga menjelaskan bahawa pelimpahan kuasa 
merupakan bentuk penyebaran kuasa yang pada mulanya berada pada satu titik, 
dimana  pada pemerintah pusat; beralih pada banyak titik, iaitu pemerintah di daerah. 
Sistem desentralisasi membolehkan kuasa pemerintah daerah menjadi lebih bebas 
serta lebih luas ruang lingkupnya. Sehubungan dengan konsep desentralisasi, secara 
khususnya Budi, Ahmad, dan Muhammad (2007) menjelaskan bahawa menurut 
Rondinelli, pensyahpusatan merangkumi empat bentuk:  
1. Devolusionisme : penyerahan urusan fungsi pemerintah pusat kepada  
pemerintah daerah. 
2. Dekonsentrasi : pelimpahan kuasa daripada pemerintah pusat kepada pegawai 
daerah 
3. Delagasi : pemberian kuasa pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
untuk  melakukan atau melaksanakan tugas-tugas dan bidang kuasa tanggung 
jawabnya. 
4. Penswastaan: peralihan kuasa daripada  pemerintah kepada pertubuhan bukan 
Pemerintah. 
 
Budi, Ahmad, dan Muhammad, (2007) menjelaskan lagi bahawa autonomi 
daerah merupakan pemberian hak yang luas kepada daerah untuk mencapai  
kestabilan  sehingga proses demokrasi berjalan. Pandangan ketiga-tiga mereka 
berbeza dengan pandangan lama, yang mendefinisikannya sebagai pemberian kuasa 
                                                          
5 DPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana merupakan 
lembaga perwakilan rakyat dan memegang kuasa pembuat undang-undang, anggaran dan pengawasan 
pembangunan. Lembaga ini di  disebut DPRD provinsi,  DPRD kabupaten dan DPRD Bandar, yang 
anggotanya terdiri daripada anggota parti yang terpilih  semasa pilihan raya. 
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pusat kepada daerah dengan alasan ekonomi, kestabilan dan integrasi nasional. 
Dalam hal ini, proses tersebut bertujuan  menggalakkan kestabilan politik negara.   
 Pemekaran daerah merupakan salah satu kesan daripada autonomi daerah. 
Pemekaran daerah adalah pemecahan sesebuah daerah  kepada dua atau lebih  daerah 
autonomi baru, sama ada seperti menjadi provinsi, kabupaten, mahupun bandar, 
contohnya di Sumatera Selatan, sebuah provinsi dipecah menjadi dua buah provinsi,  
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi  Lampung. Pemekaran daerah ini adalah 
untuk kesejahteraan rakyat, memendekkan birokrasi dan mempercepatkan lagi proses 
pembangunan di daerah tersebut (Undang-Undang nombor 22 tahun 1999). 
 Segala dasar undang-undang pemekaran daerah tidak ditetapkan secara 
khusus oleh Perlembagaan 1945, melainkan kesan daripada autonomi daerah. Daerah 
yang merasa mampu dan sudah berkembang serta boleh menguruskan dirinya sendiri 
boleh membuat daerah autonomi sendiri, seperti  provinsi baru, kabupaten baru, atau 
bandar baru. Undang Undang nombor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  
menyatakan  bahawa pemekaran sesebuah daerah harus ditetapkan dengan undang-
undangnya yang tersendiri. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 4 ayat (1) dan  ayat (2)  
yang menyebutkan sebagai berikut. 
“Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan  
menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala 
daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, 
peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.” 
 
 
Maksudnya, daerah yang berautonomi harus memiliki batasan daerah serta 
nama yang jelas,  di samping kepala daerah sementara seperti pilihan raya akan 
diadakan bagi memilih kepala daerah serta anggota parti untuk mengisi parlimen atau 
dewan perwakilan rakyat daerah,  serta pegawai pemerintahan.  
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Daripada kajian yang dilakukan oleh surat kabar harian Kompas pada tahun 
2008,  sejak tahun 1999 sehingga bulan Februari 2008,   terdapat sebanyak 179 
daerah 66 peratus daerah autonomi baru dan  terus bertambah setiap tahun. 
Berdasarkan kajian tersebut, peratusan sebaran daerah autonomi baru adalah seperti 
berikut:  Jawa  9 buah  5 peratus dan luar Jawa  95 peratus, terdiri dari Sumatera  65 
buah 26 peratus, Sulawesi 31 buah 17 peratus, Papua 27 buah 15 peratus, Kalimantan 
25 buah 14 peratus, Maluku 13 buah 7.3 peratus, dan Nusa Tenggara 9 buah  5 
peratus, (Harian Kompas, 2008).  
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2013, Sebelum masa 
autonomi daerah indonesia terdapat 27 provinsi dan 314  kabupaten/bandar. Namun  
setelah bermulanya era autonomi daerah pada tahun 1999 - 2013,  terdapat sebanyak  
534 daerah autonomi baru,  iaitu 34 buah provinsi, 402 buah kabupaten, dan 98 
bandar.  Pembentukan daerah baru juga perlu memenuhi syarat pentadbiran, teknikal, 
dan fizikal kewilayahan yang ditetapkan. Antara syarat pentadbiran yang wajib 
dipenuhi: persetujuan dewan perwakilan rakyat di kabupaten/bandar/provinsi dan 
pusat kemudian bupati/ walikota yang akan menjadi liputan daerah yang  
bersangkutan, persetujuan  Gabenor, serta cadangan daripada Menteri Dalam Negeri, 
(Argama, 2005). Beliau juga mengatakan bahawa syarat teknikal yang perlu dipenuhi 
antaranya: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keselamatan. Dari segi fizikal kewilayahan, 
antara faktor yang perlu dipenuhi adalah: bagi pembentukan sesebuah provinsi 
berautonomi, diperlukan 5 buah kabupaten atau bandar. Begitu juga dengan 
pembentukan sesebuah kabupaten, diperlukan 5 buah kecamatan. Seterusnya bagi 
pembentukan sesebuah Bandar, diperlukan 4 buah kecamatan. Di samping itu turut 
ditetapkan lokasi calon pusat bandar, gedung pemerintahan (Argama, 2005). 
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Pemekaran daerah ini sebahagian besarnya dikuasai oleh kekuatan politik 
tempatan, seperti ketua adat, agama, tokoh politik dan individu yang terlibat dalam 
pemerintah daerah. Dengan adanya pemekaran daerah, telah membuka peluang 
ekonomi serta pekerjaan baru. Para ahli politik berpendapat keadaan yang merupakan 
peluang bagi daerah untuk merebut kuasa yang selama ini didominasi oleh 
pemerintah pusat. Dalam konteks perebutan kuasa, mereka melihat pemekaran 
sebagai peluang politik yang paling terbuka  untuk mendekatkan perkhidmatan awam 
bagi masyarakat yang selama ini terpencil secara geografi. Pemekaran merupakan 
sebuah proses sosial-politik yang sangat kompleks. Pembentukan provinsi dan 
kabupaten baru ternyata menjadi arena bagi para aktor politik untuk meraih tujuan 
mendapatkan kuasa politik. 
Syafarudin (2008) dalam kajiannya yang berjudul Gelombang Pemekaran 
Daerah Pasca Orde Baru: “Saatnya mengubah laju muflis menjadi modal 
kebangkitan nasional kedua”, menyatakan bahawa antara tujuan utama pemekaran 
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkhidmatan masyarakat, 
mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, pengurusan potensi 
daerah, pertumbuhan demokrasi, meningkatkan keselamatan dan ketertiban, serta 
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Namun tujuan tersebut jauh untuk 
menjadi realiti.  
 Suwondo (2007) pula menyatakan bahawa wujudnya permasalahan dalam 
pemekaran daerah, dimana kuasa politik elit tempatan dan kekuatan. Permasalahan 
ini merupakan satu daripada aspek penting yang diabaikan oleh para pembuat konsep 
autonomi daerah, sehingga tujuan utama dari pemekaran daerah tersebut tidak 
tercapai permasalahan tersebut sepatutnya diberi perhatian kerana semasa sebelum 
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proses autonomi bermula, konflik di antara etnik, etnosentrisme,  kontestasi6  di 
antara etnik dalam perebutan provinsi atau kabupaten. Golongan elit pada peringkat 
pusat melihat bahawa pemekaran daerah merupakan hal yang tidak begitu penting 
kerana beban negara yang semakin meningkat dengan pembentukan daerah baru 
serta terbentuknya etnosentrisme tersebut. Dalam konteks yang berbeza, elit 
tempatan melihat hal penting kerana terlepas daripada belenggu ketidakadilan  
pemerintah pusat  jelasnya, kini pemekaran daerah terbelenggu atau terikat oleh isu 
pemisahan  yang sebahagian  besar disebabkan keetnikan. Seperti membezakan 
indiviu dengan individu yang lain, atau kelompok masyarakat dengan kelompok 
masyarakat lain. Keetnikan merangkumi ciri-ciri, watak, kebiasaan, adat istiadat, dan 
lain-lain yang dibina untuk membezakan sesuatu etnik dengan etnik lain. 
Untuk mendalami keadaan pemekaran daerah, sebagai contoh Provinsi 
Lampung berpisah daripada  Provinsi Sumatera Selatan pada 18 march 1964, 
berdasarkan Peraturan Pemerintah nombor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi 
Undang-Undang nombor 14 Tahun 1964 dengan Bandar Teluk Betung sebagai pusat 
bandar.  
Sebelum era autonomi daerah, terdapat sejumlah 8 kabupaten dan sebuah 
bandar di Provinsi Lampung, yang kemudiannya meningkat menjadi 12 kabupaten 
dan 2 bandar selepas  berlakunya autonomi daerah.  Dari segi jumlah penduduk, 
etnik asli Lampung lebih sedikit atau minoriti jika dibandingkan dengan etnik 
pendatang, sebagaimana dapat dilihat dalam Jadual 1.1 berikut : 
 
                                                          
6 Kontestasi (contestation) berasal daripada kata dasar contest.  Kontestan / orang yang bertanding 
adalah individu atau mereka yang terlibat dalam sesuatu pertandingan untuk menunjukkan diri mereka 
lebih unggul daripada orang lain. Dimana mereka melakukan  pelbagai cara dan strategi  misalnya 
wacana, identiti, etnik, strerotaip, agama dan  pelbagai cara manipulasi, perundingan bahkan gesekan 
untuk menunjukkan keunggulan dan mempengaruhi masyarakat yang akan memilih atau menyokong. 
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Jadual 1.1. Suku Bangsa/Etnik  di Provinsi Lampung 
No Suku Bangsa (Etnik) Peratus (%) 
1 Jawa 61.88 
2 Lampung 11.27 
3 Sunda dan Banten 3.55 
4 Semendo dan Palembang 11.35 
5 Suku bangsa lain (Bali Batak, Minang, Bugis Cina dll ) 11.92 
 
Sumber :Badan Pusat Statistik: Berdasarkan banci  penduduk tahun 2000 
 
Berdasarkan Jadual 1.1. didapati bahawa majoriti penduduk Lampung  adalah 
etnik Jawa (61.88 peratus), diikuti etnik   Lampung  (11.27 peratus)  dan selebihnya 
(26 peratus)  terdiri daripada etnik lain seperti Sunda, Bali, Minangkabau, 
Palembang, Bugis, dan Cina terjadi kerana sejak zaman penjajahan Belanda, 
Lampung adalah daerah penghijrahan rakyat dari pulau Jawa dan Bali. 
Dari segi sejarah Lampung, hubungan antara etnik Lampung dengan etnik 
lainnya telah berlaku sejak dahulu. Sebelum Belanda datang, ada kerajaan Sriwijaya, 
Pagaruyung dan Banten. Sejak dahulu Lampung banyak dipengaruhi  oleh Sriwijaya 
dan Banten. Hubungan ini sangat penting untuk melihat sejarah hubungan antara 
etnik di Lampung dengan Banten, Pagaruyung dan Sriwijaya yang mempengaruhi 
gaya politik tempatan. Lampung sejak dahulu sudah ada pengaruh Jawa dari Banten,  
melalui kerjasama dan kepercayaan. Sementara itu di dalam etnik Lampung sendiri 
ada masalah, seperti antara Lampung pesisir dan Lampung pepadun. Jadi dari segi 
sejarah masyarakat Lampung adalah rencam.  
 Dilihat dari sebaran kumpulan etnik di Lampung terjadi berdasarkan mata 
pencarian penduduk. Contohnya, kebanyakan etnik Jawa tinggal di sekitar kawasan 
sungai kerana mata pencarian utama mereka adalah menanam padi. Sementara itu, 
etnik Lampung tinggal di kawasan daratan dan pergunungan kerana mata pencarian 
utama mereka adalah berkebun dan berladang. Dari segi perubahan sosial 
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masyarakat, perkampungan etnik Jawa cepat berkembang menjadi bandar, contohnya 
Kabupaten Pringsewu.  Sebaliknya, perkampungan etnik Lampung tertinggal. 
Kabupaten  Pringsewu yang dirasmikan pada 29 Oktober 2008 berdasarkan 
Undang-Undang nombor 48 tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten 
Pringsewu. Sebelum berdiri sendiri, Kabupaten Pringsewu merupakan sebahagian 
daripada Kabupaten Tanggamus. Di Kabupaten Pringsewu, majoriti penduduknya 
adalah etnik Jawa. Sementara itu, penduduk minoritinya terdiri daripada etnik 
Lampung, Semendo, Minang, Cina dan lain-lain. Dengan wujudnya Kabupaten 
Pringsewu sebagai sebuah daerah autonomi yang baru, tentunya akan ada jawatan  
baru penguasa baru. Selain itu, isu bahawa bumiputera (etnik Lampung) boleh 
memimpin dengan lebih daripada para elit tempatan yang bukan bumiputera (etnik 
Jawa) semakin berkembang dan menjadi rebutan, terjadi juga. 
 
1.3. Permasalahan Kajian 
Permasalahan kajian ini adalah hubungan antara etnik di Kabupaten 
Pringsewu, Provinsi Lampung, yang akan menjadi buruk dan berkonflik apabila 
pemekaran daerah di kawasan tersebut dijalankan kerana kontestasi elit dengan cara 
gembeling etnik. Berdasarkan perbincangan dan kajian tentang pemekaran daerah di 
Indonesia, salah satu kunci yang kurang diambil perhatian oleh pembuat konsep 
pemekaran daerah adalah permasalahan etnik, termasuk Kabupaten Pringsewu, 
Provinsi Lampung.  Permasalahan ini penting sebagai salah satu sokongan terhadap 
pembentukan pemekaran daerah, dikeranakan dalam berkontestasi para elit tempatan 
melakukan gembeling etnik untuk mendapatkan kuasa. Oleh kerana itu, kajian ini 
melihat para elit tempatan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang telah 
menjadikan isu etnik sebagai satu wacana dan gembeling untuk berkontestasi bagi 
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merebut kuasa baru yang bermula dari autonomi daerah yang kemudiannya 
melahirkan satu desakan pemekaran daerah. Dalam berkontestasi untuk memenangi 
kuasa dalam berpolitik, maka para elit tempatan perlu membina sebuah isu yang 
sangat sensitif dan tersemat di hati masyarakat yang berada di kawasannya.  
 Pada masa rezim Orde Baru, hubungan kuasa di antara pemerintah pusat dan 
daerah tidak seimbang, kuasa didominasi oleh pemerintah pusat.  Ketika reformasi, 
terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, daripada yang terpusat kepada 
penyahpusatan. Peluang pemekaran daerah dimanfaatkan oleh para elit tempatan 
untuk meraih kuasa. Mereka menggunakan isu etnik untuk menyokong pemekaran 
daerah, kerana banyak daerah baru yang terbentuk maka semakin banyak kerusi yang 
dipertandingkan atau yang menjadi saingan. Penyelidikan ini ingin mengkaji proses 
persaingan tersebut uaian diri atau kepatuhan  untuk memperoleh kesepakatan,  sama 
ada dalam kalangan elit tempatan, mahupun orang awam, bahkan   dalam kalangan 
pentadbir pusat. 
Pemekaran daerah telah membuka peluang bagi provinsi dan kabupaten untuk 
menunjukkan kelebihan identiti daerah masing-masing, termasuk Kabupaten 
Pringsewu, Provinsi Lampung. Dimana telah berlaku pelbagai isu dan wacana, 
misalnya menguatkan identiti etnik, sekatan antara etnik, dan munculnya elit 
tempatan yang  berpeluang menguasai kawasan tersebut atas dasar identiti tempatan 
yang mereka miliki. Elit tempatan merupakan mereka yang dikenali dalam kalangan 
masyarakat, punya wang atau yang mendapatkan bantuan dana daripada pelbagai 
pihak, serta mempunyai sokongan politik yang kuat.  Dengan kata lain elit tempatan 
biasanya berasal daripada elit politik tempatan yang mempunyai pengaruh di dalam 
masyarakat atau merasa memiliki pengaruh dalam masyarakat. Pada elit tempatan 
berketurunan pada azaznya mempunyai hubungan dengan elit tempatan dimasa 
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dahulu. Elit tempatan bukan sahaja orang-orang yang muncul kemudian menang 
dalam pilihan raya ketua daerah7 melainkan orang-orang yang bermain dalam pentas 
politik tempatan di daerah pemekaran. Orang-orang yang berkontestasi dalam kancah 
politik di daerah keputusan pemekaran tersebut, bukan hanya orang yang dicalonkan 
menjadi pemimpin tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya, contohnya para 
pasukan berjaya, dan kerabat atau anak-anak dari para elit tempatan. Pada masa 
autonomi daerah, hampir sebahagian besar permasalahan diputuskan oleh daerah itu 
sendiri. Sedikit demi sedikit kuasa pemerintah pusat terkikis. Kemudian banyak 
pihak yang berlumba-lumba menonjolkan dirinya sebagai elit tempatan, yang 
berkontestasi untuk mendapatkan kuasa di daerah tersebut. Dalam rangka pelbagai 
kepentingan memperebutkan kuasa, pelbagai strategi dan cara dilancarkan oleh para 
elit tempatan untuk  menjatuhkan  elit tempatan lain. Hubungan elit tempatan ini 
dikatakan sebagai kontestasi yang merupakan bahagian dari konflik. 
 
1.4. Persoalan Kajian  
 Hubungan etnik di suatu tempat akan menjadi buruk dan berkonflik apabila 
pemekaran daerah dijalankan kerana kontestasi para elit tempatan melalui gembeling 
etnik. Penyelidikan ini mengkaji dan menganalisis kontestasi elit tempatan daripada 
proses pemekaran daerah dengan cara gembeling etnik. Dalam rangka pemekaran 
daerah, maka terciptanya kuasa baru yang menjadi rebutan atau saingan para elit 
tempatan. Dalam usaha mendapatkan kuasa, mereka menggunakan tentangan  
(resistance)8, dan akomodasi9. 
                                                          
7 Kepala daerah adalah gelaran bagi pemimpin di sesebuah daerah di Indonesia.  Di peringkat 
provinsi,  digelar Gabenor. Di Kabupaten, digelar   Bupati. Di Bandar, digelar Walikota 
8 Konsep tentangan  (resistance) maknanya adalah sesuatu yang bersifat melawan atau membalas 
kekuatan degnan cara-cara yang tidak tampak. Mengacu pada konsep resistance dari James 
C.Scott(2000) dalam Weapons of The Weeks 
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 Berdasarkan permasalahan kajian yang dibincangkan, maka kajian ini 
dilaksanakan bagi menjawab permasalahan berikut: 
1.  Apakah pola hubungan etnik di Pringsewu? Bagaimanakah budaya 
politik elit berteraskan etnik dan agama semasa penggembelingan dan 
pemekaran? 
2. Bagaimana tentangan dan akomodasi yang  melibatkan para elit tempatan 
semasa bersaing ? 
3. Bagaimana elit tempatan mengurus kuasa pusat dan masyarakat? 
 
1.5.  Objektif Kajian  
Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 
tentang perkara berikut: 
1. Mengenal pasti pola hubungan etnik dan budaya politik elit berteraskan 
etnik dan agama di Pringsewu.  
2. Menganalisis tentangan dan akomodasi elit tempatan semasa bersaing. 
3. Mengkaji strategi dilaksanakan oleh elit berkontestasi 
 
1.6.  Skop Kajian 
 Kajian ini difokuskan pada etnik dan hubungan antara etnik Jawa dan 
Lampung dalam konteks pemekaran daerah di Kabupaten Pringsewu, Provinsi 
Lampung. Suatu masyarakat yang tengah mengalami dan sedang melalui proses 
autonomi dan pemekaran daerah. Proses pemekaran melibatkan dimensi politik. 
Dalam proses politik ini etnik telah digembeling oleh elit tempatan untuk 
                                                                                                                                                                    
9 Akomodasi merupakan kata atau konsep yang sudah masuk di dalam tatanan bahasa melayu (dalam 
Kamus Dewan Edisi keempat) yang ertinya adalah penyesuaian, pendekatan yang kerap dibincangkan 
dalam konteks negara dimana  melakukan penyesuaian supaya sesuatu selaras, cocok dan lain-lain 
dengan sesuatu keadaan. 
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mendapatkan sumber material dan darjat sosial dalam masyarakat. Epistimologi 
kajian ini adalah etnik dan hubungan etnik, sedangkan ontologinya adalah autonomi 
dan pemekaran daerah. Pembolehubahnya adalah pola kontestasi elit tempatan 
dengan menggunakan gembeling etnik sebagai strategi untuk memperoleh 
kekuasaan. Hubungan etnik di Lampung sangat dipengaruhi oleh dimensi politik dan 
pemerintahan Indonesia. Etnik telah digembeling oleh elit tempatan dalam 
berkontestasi untuk memperoleh kuasa. Sehingga perlu dikenalpasti pola kontestasi 
elit, pengaruh dan strategi kontestasi untuk mendapatkan kuasa. 
Hubungan etnik di Lampung dapat dilihat pada beberapa period 
pemerintahan. Masa penjajahan Belanda, memindahkan orang dari pulau Jawa ke 
Lampung, dilakukan dengan tanpa konflik. Hubungan etnik pada masa itu 
diperkirakan baik, ataupun baik dikeranakan tekanan penjajah. Kemudian pada masa 
rezim Orde Lama, hubungan etnik juga baik, dimana masih terjadi transmigrasi ke 
Lampung. Kerana masa itu orang Lampung membutuhkan pekerja untuk bekerja di 
kebun mereka. 
Pada masa Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto program transmigrasi 
banyak terjadi, dimana masa itu hubungan antara etnik boleh dikatakan baik, kerana 
tidak ada konflik atau kerusuhan masa itu, dikeranakan pengaruh tekanan dan 
paksaan rezim orde baru pada masa itu.  Pada masa reformasi dan kejatuhan rezim 
Orde Baru, isu etnik tempatan ikut muncul dan para elit tempatan kemudian 
menyokong adanya autonomi daerah. Terutama isu “Jawanisasi”  dan isu “Bumi 
Putera”. Isu etnik ini kemudian digembeling oleh para elit tempatan untuk 
menyokong  terbentuknya pemekaran daerah.  
Impak daripada penggembelingan isu ini berakibat buruk terhadap hubungan 
antara etnik di Indonesia dan termasuk di Lampung. Ini terbukti dengan banyaknya 
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konflik antara etnik, misalnya di kabupaten Lampung Selatan dan Mesuji. Dimana di 
kabupaten Lampung Selatan, konflik dan keganasan yang terjadi antara etnik 
Lampung dan etnik Bali, sementara di kabupaten Mesuji konflik yang terjadi antara 
masyarakat yang duduk di hutan larangan dengan pemerintah dan polis. Isu etnik 
tempatan ini kemudian digembeling oleh elit tempatan dalam kontestasi untuk 
mendapat kekuasaan dengan cara pemekaran daerah. Dalam proses ini etnik telah 
digembeling dan digunakan oleh parti dan kepemimpinan politik untuk mengejar 
sumber material dan peringkat sosial dalam masyarakat. 
 
1.7. Kerangka Analitikal Kajian  
 Kajian ini menfokuskan pada etnik dan hubungan etnik, diantara etnik  Jawa 
dan Lampung di Pringsewu, Etnik merupakan membina atau konstruksi, dimana 
makna “Jawa” bagi etnik Jawa di Lampung dikeranakan pelbagai hal termasuk 
pengakuan yang sangat tergantung kepada situasi pada masa itu. Indonesia 
merupakan nation-state (negara-bangsa), kumpulan etnik yang berikrar menjadi satu 
bangsa iaitu bangsa Indonesia.  
  Konsep negara-bangsa dari Bennedict Anderson (1991/1983) merupakan suatu 
konsep yang cenderung mengikat beragam etnik dengan suatu ikatan negara dan 
bangsa Indonesia, kelemahan konsep ini adalah ikatan bangsa itu dibuat sebagai 
sesuatu yang dipaksakan, bukan hasil dari interaksi, amalgamasi, asimilasi dan 
akulturasi dari hubungan intensiti diantara etnik. Berbeza dengan konsep negara 
idaman (nation of intent) dari Samsul AB (2007), konsep ini lebih terbuka dan 
proaktif, dimana ikatan suatu bangsa yang memiliki banyak etnik tersebut diikat oleh 
hubungan antara etnik yang proaktif dan terbuka. Perbezaan etnik telah menjadikan 
pelbagai macam bentuk identiti menjadi bangsa Indonesia. Termasuk kasus antara 
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etnik Jawa dan etnik Lampung di Pringsewu. Adapun untuk etnik Jawa di Lampung, 
ada beberapa point yang disebut sebagai etnik Jawa, pertama; orang Jawa adalah 
orang yang lahir dalam keturunan Jawa, namun lahir di Lampung, ini ertinya orang 
Lampung tapi asal Jawa atau orang Jawa tapi kelahiran Lampung, meskipun belum 
pernah menginjakkan kaki ke pulau Jawa dan bahkan tidak tahu lagi kampungnya di 
Jawa, keadaan seperti ini disebut dengan orang Lampung asal Jawa.  
 Kedua; orang Jawa adalah yang lahir di Jawa, namun besar dan sudah lama 
tinggal di Lampung, dan tidak pernah tahu lagi kampung halamannya di Jawa, ini 
disebut juga dengan orang Lampung asal Jawa, kerana sudah lama tinggal di 
Lampung. Sebaliknya, bagi etnik Lampung, yang disebut sebagai orang Lampung 
adalah orang keturunan Lampung, besar di Lampung atau tidak, juga disebut sebagai 
orang Lampung. Kemudian ada lagi yang disebut dengan orang “Japung”, 
kependekan dari Jawa Lampung, kerana kedua orangtuanya berbeza etnik, Jawa dan 
Lampung. 
  Hubungan antara etnik dalam masyarakat yang tengah mengalami suatu 
proses autonomi dan pemekaran daerah. Pemekaran daerah dipengaruhi oleh politik 
tempatan. Dimana elit tempatan bersaing, melakukan politik perundingan dan tolak 
ansur serta melakukan kontestasi. Hubungan antara etnik, dipengaruhi oleh 
pembangunan dan tadbir urus, budaya hidup kelas menengah, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan, kelas sosial, kemiskinan, kepinggiran, dan pekerjaan disektor awam. 
Pembangunan antara suatu kawasan etnik dengan etnik lainnya mengalami perbezaan 
dan ketidakadilan, budaya hidup kelas menengah dan mode telah memberikan 
pengaruh terhadap hubungan keduanya.  
 Dalam proses politik pemekaran yang sedang berlangsung, dimana melibatkan 
masyarakat, elit tempatan dan pemerintah pusat. Elit tempatan dengan persaingan, 
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dan kontestasi, telah mengembeling hubungan etnik untuk pelbagai kepentingan. 
Terjadi persaingan, tolak ansur, akomodasi, pengkongsian nilai dalam pelbagai etnik. 
Inilah yang terjadi selama proses politik pemekaran daerah. Sebagai akibatnya maka 
dengan pemekaran apakah hubungan etnik berjalan baik atau hubungan etnik 
menjadi buruk.  
 Hal ini dapat dilihat dalam rajah 1.2 kerangka analitikal berikut ini : 
 
  X 
 
 
 
 
Pembolehubah 
Intervensi/ 
pencelahan 
 
 
 
 
 
    Y 
 
Rajah 1.2 Kerangka Analitikal Kajian 
 
 Etnik 
 Identiti 
 Politik Etnisiti 
 Nasional-Provinsi-kabupaten-
kecamatan 
Demokrasi 
Desentralisasi 
Autonomi daerah 
Pemekaran daerah 
Pembangunan, pendidikan, 
pekerjaan, kemiskinan dan lain-lain. 
 Kemajuan Hubungan etnik di 
Lampung 
 Etno-agama ditolak 
 Masa hadapan Lampung cerah 
Proses politik 
Elit tempatan 
Pola Kontestasi 
Perundingan, tolak ansur 
Akomodasi, konsensus, dan 
perkongsian dalam pelbagai etnik 
Strategi kontestasi berteraskan etno-
nasion atau sivik nation 
 
Bangsa Indonesia-
Lampung : 
 Orang Lampung 
Pribumi  
 Orang Jawa lahir di 
Lampung disebut 
dengan orang 
Lampung asal Jawa 
 Orang Jawa Lahir di 
Jawa, tapi telah lama 
tinggal di Lampung 
disebut dengan 
orang Lampung asal 
Jawa. ( 
Japung=Jawa 
Lampung ) 
 
 Anak Lampung + 
Jawa (rencaman 
sosial) 
 Anak Lampung 
 Anak Jawa (etno-
agama ditolak) 
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1.8. Kepentingan Kajian  
1. Kajian ini sangat penting dilakukan kerana penggembelingan etnik dalam 
kontestasi elit akan mengakibatkan buruknya hubungan etnik di suatu tempat. 
Jika isu-isu etnik terus digembeling oleh para elit sebagai alat untuk 
berkontestasi dalam mendapatkan kekuasaan, tentu akan berakibat buruk kepada 
hubungan antara etnik dan mengancam kesatuan negara Republik Indonesia. 
Pemekaran daerah telah memberikan impak besar seperti konflik dan isu etnisiti, 
hal ini jika tidak diperhatikan akan memberikan impak negatif pada kesatuan 
bangsa, sehingga dengan adanya kajian ini konflik dan masalah isu etnik yang 
mengemuka dapat dikenali dan diredam. 
2. Secara teori, penyelidikan mengenai pemekaran daerah sebelumnya melihat 
pemekaran daerah dari pelbagai perspektif dan teori. Belum ada kajian atau 
penyelidikan yang dipengaruhi oleh konsep tentangan. Konsep tentangan 
pertama kali diutarakan oleh Scott (1985) yang melihat hubungan di antara kelas 
dalam masyarakat petani. Diikuti oleh Abu Lughod (1990), yang melihat  
tentangan dari sudut hubungan gender pada wanita Bedouin, dan Tsing (1998) 
yang  membina teori tentangan  untuk melihat hubungan di antara kumpulan 
marginal dengan kumpulan pendatang dan negara yang di dalamnya terdapat 
tentangan.  Justeru, penyelidikan tesis ini melihat pemekaran daerah dengan 
teori tentangan, dimana perbezaan dengan teori yang sedia ada dengan melihat 
tentangan  tidak hanya di antara kelas yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, 
tetapi melihat tentangan antara sesama kelas seperti sesama elit tempatan. Dalam 
konteks ini, teori tentangan adalah konsep yang sensitif (sensitizing concepts) 
bukan  sebagai teori  untuk diuji. 
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3. Sebahagian besar daripada kajian mengenai pemekaran daerah, mencadangkan 
betapa pentingnya kajian tentang etnik. Kegagalan sesuatu rancangan pemekaran 
daerah adalah kerana tidak mengambil kira aspek sosial budaya, terutamanya 
masalah etnosentrisme yang timbul, sehingga menyebabkan kecenderungan 
pemekaran daerah banyak yang tidak sesuai dengan tujuan asalnya. Kebanyakan 
kajian sebelum ini hanya memberikan saranan pada akhir kajian, namun belum 
ada yang mengkajinya secara mendalam apa yang terjadi diantara etnik itu 
sendiri, konflik apa yang terjadi dan belum ada yang menyentuh soal tentangan 
etnik dengan kaedah etnografi, sedangkan persoalan etnik adalah  penting dan 
mempengaruhi munculnya idea pemekaran daerah.  
4. Secara empirikal, belum ada kajian terdahulu yang melakukan kajian di Provinsi 
Lampung atau etnik Lampung. Kajian mengenai etnik Lampung secara umum 
boleh dikatakan sangat terhad.   
5. Persoalan dan isu tentang elit tempatan, etnik dan autonomi daerah merupakan 
isu yang sangat penting di Indonesia. Sejak era reformasi, isu etnik menjadi 
semakin kuat, kerana batas-batas di antara etnik muncul kembali dan semakin 
menguat. Isu etnik telah melahirkan elit tempatan dan batas-batas wilayah etnik 
sehingga munculnya pemekaran daerah yang berlaku secara meluas di 
Indonesia. Isu etnik dijadikan alasan utama untuk menentukan batas-batas 
daerah pemekaran. Kajian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis 
proses tersebut. 
6. Penyelidikan ini bermanfaat sebagai rujukan perkembangan dasar autonomi 
daerah dan pemekaran daerah yang telah mendatangkan pelbagai masalah dan 
konflik bahkan rusuhan di Indonesia. 
